





































(3)時間があれば、ご飯でも食べに行こう。(日本語記述文法研究会 2003: 62) 
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うJ1しょうか」が 12.48J 1 L76J と低いのに対して、「しないか」は 14.50J と非
常に高いことが分かる。これは、 1Iしないか」は尊敬語化できるが、「しよう J1し














































場合尊敬語が 14.50J と最も高く、主語が「私たち」の場合謙譲詩が 13.17Jで、「し
よう J1しょうかJに比べるとやや低いことが分かる。そして、主語が「私たちJ
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会話 10 学会が終わって、院生みんなで 5時発の帰りの切符を買ったら、切符を
? ? ?? ?
?
日 第二十号筑波大学人文社会科学研究科日本語学研究護 20日
貰い!こをた先生!こ出会った。 i鴻乙新幹練で一緒に婿りたいなと患い‘
学生:先生はお時ち想、ぎなんですか。
先生:しミや、そうでもないけど岨
それなら、(先生も〕私たち
al. なさいませんか
bl‘ いたしませんか
a2. なさいましょう
日， いたしましょう
叫 なさいましょうか
わ3. いたしましょうか
5日寺発の電車に
不適切
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、ありがとうございました。
キン ギョタエイ
(2015年 10月 31Iヨ受理〉
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